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Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mengetahui gaya 
kepemimpinan dan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh simultan 
terhadap semangat kerja karyawan UPT. Balai Yasa Surabaya Gubeng; 2) Untuk 
menganalisis dan mengetahui gaya kepemimpinan dan komunikasi interpersonal 
memiliki pengaruh parsial terhadap semangat kerja karyawan UPT Balai Yasa 
Surabaya Gubeng; 3) Untuk menganalisis dan mengetahui diantara gaya 
kepemimpinan dan komunikasi interpersonal yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap semangat kerja karyawan UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif  dengan 
metode kausal komparatif yaitu jenis penelitian dengan karakteristik masalah 
berupa hubungan sebab akibat antara dua varaibel atau lebih. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng 
berjumlah 255 orang dengan pemilihan sampel menggunakan stratified random 
samnpling dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 156 orang. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda, uji 
F, uji t dan determinasi parsial (r2) dengan bantuan sistem komputerisasi (Program 
Komputer SPSS 20) 
Hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai sig F sebesar 0,000, 
dengan demikian secara simultan gaya kepemimpinan dan komunikasi 
interpersonal memberi pengaruh signifikan terhadap semangat kerja karyawan  
UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng. Sedang hasil pengujian secara parsial 
diperoleh nilai sig gaya kepemimpinan sebesar 0,000, dan komunikasi 
interpersonal sebesar 0,000, dengan demikian gaya kepemimpinan dan 
komunikasi interpersonal memberi berpengaruh  signifikan terhadap secara parsial 
terhadap semangat kerja karyawan  UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng. 
Hasil perhitungan koefisien determinasi parsial variabel yang mempunyai 
pengaruh dominan terhadap semangat kerja karyawan UPT Balai Yasa Surabaya 
Gubeng adalah gaya kepemimpinan karena mempunyai nilai koefisien 
determinasi partialnya paling besar 
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